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■在宅療養支援の立場から
-
- ド表出介入 の タ イミ ン グ ･ 自己主張 へ の
耳の傾けかげんがもの を いう
大
訪問着護を利用する こ と にな る人 は, す で に 身体的
精神的問題が固定され, 慢性的な状況にあり今後の 生活
の 方向性がある程度決ま っ た状態で依頼され る ことが多
い ｡ そ し て , そ の方向性の 決定に際して 本人の 姿勢が ど
の ようなもの な の かをみると , 大きく分けると4 パ タ ー
ン位あるように思う ｡
①本人が自分の情報をし っ かり把握し, 自己決定 ･ 自己
主張をして い く (主体的取り組み をするタイ プ)
②家族が本人の 為と考え全て 誘導決定して いく (介護者
意向タイプ)
③意思 ･ 意見を持ち つ つ も言 い 出せず介護者との 力関係
で諦め い い なりにな っ て いく (諦めタイプ)
④ 意欲もなく考えられず他者に委ねて い く (依存タイ
プ)
(彰その他
これら の姿勢に関して は, 性格や生きてきた環境をは
じめ様々な要因で創 られ て きたと思われ るが 自分自身の
存在を自らが意識し, 認め て い ける こ と, 自分 の 生き方
を主張すること に意味を見出せ る人は, どんな大きな障
害をも っ て しま っ た と して も最終的には自律 した生活を
目指 し歩み つ づ け周囲を巻き込みながら生きて い るよう
に思う ｡ そ して看護もこ の 周囲の 巻き込みの ひと つ であ
り, 主体を生かす関わりをどうも つ べ きかが問われ る の
だろう｡
今回当訪問着護ス テ ー シ ョ ンが介入した何人かの①タ
イ プ (主体的取り組みをするタイプ) の利用者を通して
医療 ･ 看護の 必要性 役割を改めて考えて みた い ｡
事例1
がん の告知を受け余命まで も医師か ら引き出し自分な
りの 時間の使 い方 ･ が ん と の 向き合 い 方をし っ かり計画
して 生活をして い る50代男性 ｡ 余命宣告された月 日か ら
早1年が経過し, 今も健やか な時間を過ごし て い る｡ し
か し彼が自分の 納得した現在の 生活ス タイ ルを手に入れ
木 信 子 (八 日市場市訪問着護 ス テ ー シ ョ ン つ ば きの 里)
るまで には医療従事者の 冷た い 対応による心理的苦痛を
多く受けて きた ｡ い きなりの 末期がん の宣告 , 治療法は
何もな い と断言され , 民間療法は強固に否定された ｡ そ
して す べ て 否定的言語によ る説明で 不安と恐怖 に陥れ
られただけだ っ た ｡ セ カ ン ドオ ピ ニ ヨ ン にあ っ て は, が
ん専門病院で そう い わ れた の で あれば仕方な い で し ょ
う - ･ ｡ か な し い と いうより , 悔 しさが湧き上が っ て
きたと ｡ そ んな中や っ と サ ー ドオ ピ ニ ヨ ン によ っ て , 自
分と向き合 っ てくれる本来の 医療 に出会 っ た ｡ 話をし っ
かり聞 い て もらえる嬉 しさ , プラ ス 思考 へ の サ ポ ー トケ
アの 意味を実感 し, 生きて い く光がや っ と見えて きたと
話す｡ 今 で は, 自分 で探 した漢方療法と温泉療法を上手
に使 い分け, また自分の体調にあわせ , 病院か ら出され
る薬の 内服も調整して い る ｡ が んと の共存を受容で きた
今は病に ｢がん太郎, が ん助｣ と話 しかけ穏やか な表情
で語る ｡ 医師も彼の 疾患と向き合う姿勢に共感し, 両者
間には ス ト レ ス を感 じな い 良好な関係が築けて い る｡
事例 2
キ ン ジ ス ト ロ フ ィ ー の 診断を受け20年父 と 二 人 で生
活を して きた40代女性 ｡ 高齢の 父 の 身体的負担を配慮 し
た独特な介護方法を考え, そ れ ま で 一 切専門職の ケ ア は
受けずに在宅生活を送 っ て き て い た｡ そ んな彼女に究極
な決断を迫られ る事態が訪れ た｡ 突然 の 父 の 死｡ 介護者
の 喪失である｡ 周囲の 身内はロをそ ろ えて 施設入所をす
すめたが彼女はが んと して今 の 生活ス タイ ル の 継続を主
張し, 多く の福祉サ ー ビス の 導入を強く切願した ｡ 父 の
死を悲しむときもなく生活 ･ 介護の 手段の 確保に必死 に
な っ た｡ 私 たち訪問着護の 介入は , 父 と の 死別より数日
後だ っ た｡ 父 と作り上げて きた介護ス タイ ル に こ だわり
そ の方法 どおりに動か な い と情緒不安定と なり大声をあ
げ自己介護ス タイ ル の 崩壊の不安をあらわ に した ｡ (心
を閉ざし父と の 生活ス タイ ル に固執した時期)
そ ん な日 々 が しばらく続き, 権利 の み を訴え適正 な
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福祉サ ー ビ ス 量 の 調整が 難 しくな っ た｡ (依存心の 増
強) 市の福祉職員 ･ M S W･ PT ･ O T･ 訪問着護 ･ ヘ ル
パ ー ･ 主治医等の チ ー ム ス タ ッ フ は彼女に対 し, い い
なりサ ー ビス 提供は本人 にと っ て 本来の社会的な主体
的な自律とは い えな い と判断した ｡ サ ー ビス 基準範囲の
ケ ア 計画により独居在宅生活が可 能か期間を定め本人と
向き合う こと にした ｡ 障害者で ある こと ･ 介護者を失 っ
た弱者意識を全面に表現するこ とに対 して , 社会人と し
て均 一 的平等な対応の 必要性の理解を訴えて い っ た ｡ そ
して 同時に必要な介護方法の 技術続 一 等要望に対 し介
入 ス タ ッ フ の 統 一 を図 っ た｡ ま た 一 方胡坐 をか い て 終日
過 ご し睡眠さえもすで に股関節の硬縮もあり臥位はとれ
ず, テ ー ブ ル に伏した姿勢でと っ て い た｡ こ の ような生
理的睡眠の欲求は満たされ るもの で はなか っ た こ とに対
し て , 臥床 して の 睡眠確保の アプ ロ ー チ (O T, P T中心
に) そし て ひとりで排尿の 処理 (尿とりパ ッ ト の引き抜
き) が できるようになるため の ア ド バイ ス , 訓練を行 っ
て い っ た｡ (訪問着護師, ヘ ル パ ー 共同) (新し い こ とを
受け入れ自立心が芽生 えて きた時期)
こうした訓練の結果, 横にな っ て の 睡眠 の獲得, 自力
で の 排尿処理成功により約束の期日にはサ ー ビス 提供基
準に近づけたケア内容にするこ とが で きた ｡ ま っ たく受
け付けなか っ た シ ョ ー ト ス テ イ サ ー ビス も ｢生 活に メリ
ハ リがもて て い い｣ と本人の 口から聞かれるようにな っ
た ｡ (社会資源の 自立的活用がで きるようにな っ た時期)
今 で は, M S Wも コ ー デ ィ ネ ー タ ー 役 は離れ , 毎月 の
サ ー ビス調整は本人が行 っ て い る｡ シ ョ ー トス テ イ の予
約も施設にダイ レク トに掛け合 い , 感情も安定し, 主体
的にサ ー ビスを上手に活用 して い る ｡ 父 の 死より早 一 年
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が経過する ｡
こ れ ら事例1 , 2を通 じて 主体的な取り組み へ の 支援
の あり方を考えると
･ 何 を求め て い る の か, 真剣に向き合う姿勢を持 つ こ と
･ 傾聴的対応の 重要性
･ イ ン フ ォ ー ム ドコ ン セ ン トを十分に
･ 心理的抑制か らの 開放, 自己表出 へ の援助
･ シ ー ム レ ス な関係性の維持
･ 権利の 擁護
･ 社会的自立の 築き支援 など
な どが見えて きた ように思う｡ また課題と して 感じた
ことは ,
･ 医療職の 患者に対する支配的の 姿勢がまだまだ多 い
･ 医療 の専門分化の ひずみと エ ゴ の 問題
･ 情報伝達の あり方と権利擁護の不均等の 問題
･ 継続的支援体制構築意識の不足
･ 自己開示 へ の アプ ロ ー チ の 困難性と苦手意識
･ 絵合的コ ー デ ィネ ー タ ー の 不在, 不明瞭
な ど言果題 は多い ｡
また, どの ように看護する ことが主体的取り組みを支
援するこ とになる のか ･ こ の視点で今回色々考えて き
たが . こ の①タイ プ の利用者以上 に② - ④タイプ の利用
者に対して どう関わ っ て いく こ と で自立 ･ 自律した生活
を目指すことが できる のか へ の働きか けや どうし て主体
的な姿勢がもて な い もの なの か踏み込んだ関わりもして
いく べ きだ ろう ｡ 問題は多い ｡ なん らか の シ グナル が出
され て い るときに気付き介入の タイ ミ ン グが 一 致 したと
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き っ と よ い結果に結び つ く確率は高 い の だ ろうと思
